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【 医 学 図 書 館 概 要 】 
 
平成２５年１月      竣工 
平成２５年３月１５日 供用開始 
 
床面積:３,１８５㎡  （旧医学図書館：１,８４５㎡） 
閲覧席数:３３５席  （旧医学図書館：  １２９席） 
所蔵冊数：  約２４万冊 






１．静かに学習できる図書館  [静の空間] 






















                  ２．知を継承する図書館  [継の空間] 
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